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Simple apparatus measuring logarithmic albedo number of the snowcover is 
tested in order to make the measurement on the natural snowcover in field 
and to provide the discussion of properties of the snowcover with a new op-
tical factor. 
Present apparatus is composed of two parts; one is a light detector in which 
two similar si1icon photocells measure upward出lddownward light f1ux in the 
snowcover， the other is an electric circuit to read the logarithmic albedo nu-
mber by the use of electric signals from the 1ight detector. It is noted that 
logarithmic albedo number r is approximately equal to optical constant〆五五万;
where k is extinction coefficient of the snowcover and s isscattering coeffi-
cient. 
Practical results obtained with the present apparatus is as follows : 
ωr varies remarkably with the variation of the snowcover properties， such 
as density， inthe lapse of time. Moreover， when the light detector is inserted 
into the snowcover in a direction s1ight1y ob1ique to horizontal direction， me-
asured value of r varies remarkably near the boundary between snowcover 
seams. 
(局 Dailyvariation of the measured value of r shows its definite dependence 
upon the wetness of the snowcover. 
(3) The measured value of r is much affected by the height from the ground 
surface， and it must be caused by very smal1 optical ref1ection coefficient of 
the ground surface. For the granulated snowcover the exact measurement 











































































r log(lb/l a) 
を求めると，
r =log(1 a/lb)=log(Ro/Ra)+10g( 1 +Rb/Ro) 
となるD


















Table 1 The values of Ra and Ro in the apparatus 
¥¥問。/Ra) 1 0.0 1 0・ ~-~21 0.31 0・410.510.610.710.810.91 1.0
竺二 |1.00 I 1・田 11.日 12.00 1ω1 3.20 1 4・21 ιo 1 6.3 1 8.0 1 10・O
Ra f町 Ro=1 kn 1 1000 1 800 1 630 1 5∞I 4∞|ム 2501 2∞I 1四 1 1部 I100 
竺ference(n) 200 1 170 1 1叫 1∞1 80 1 70 1 50 I--~:L 1 -33 I 26 1 
¥¥51Rb/Ro) | o ∞ | O叫 0・叫 0.031 ω | ω 1 0 ω1 0.071 ω 1 0 回 1 0.10 
1+ Ro/Ro 11∞o 11.0判l叫711.07111腕 11・1判1.1岨 11.17511.20211.230ド五
Rb/Ro I 0・剛|仏ωI0.0471 0.071 I川町!日210・1岨 I0.1751 0.2021 0.230 1 0.259 
bf町 Ro=1 kn 1 0 I泊 I 47 1 71 1 95 1 1判 1481 1判 2叫 2301 259 
dfference (n) I 0 1 23 1 担 1 241 且 1 271 泊 I 271 271 沼|却|


























R=~s-sμ -kμ+Àμ) ・ exp{À(H-x)} 一 (s-sμ -kμ ーえμ〉・ exp{-A(H-x)} 
ー (s-sμ+k十0・exp{A(H -x)}一(s-sμ+k-A)・e玄p{-A(H -x)) 
Table 2 Optical constants of the snowcover (after OURA and KOBA Y AS日1)
1 Density 1 0ptical coefficients (1 / cm) 
Classification of snow A' _ _ ~. _ 
1 I^' ~ I ____8'¥ 1 Extinction Scattering Absorption 1 p(g/cm) I '-".A.U~Â""uv~~ \J....a~~"'~u~E> .n.JJ>JVI/'UVl
Granulated snow 0.30 0.34 2.1 0.027 
Compact snow 0.25 0.34 2.7 0.027 
Argtrifaincuallay tecd osmnporw essed 0.49 0.73 4.0 0.066 
Artifically compressed 
0.51 0.43 7.2 0.142 compact snow 






















































































19cmであり，上層の L まり雪層は~の 8.5cm と Es の
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Dista nce from sect(on L (cm) 
Fig.5 Variation of logarithmic albedo 
with distance from the section 
to the photocell under constant 
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Fig. 6 Oblique insertion test. 
5 4 3 
χ(cm) 
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Fig.7 Variation of logarithmic albedo in oblique insert test， where x is actual distance 
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Density p <9/cm3) 
(c) Exper. AI and A2 (0) Exper. AI (b) Exper. Aa 
Fig.8 0加ervedrelation加，tw田 nlogarithmic albedo and density p， where running 
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p (9/cm2) 
snow 
Logarithmic albedo as a function of density. where running numbers町 esame 
as in Fig. 8 and w is wetness in %. 
(b) GranulClted snow New (Q) 
Fig.9 
(2) 人為的に積雪断面をつくったことによる対数ア
ルベドへの測定誤差を無視するために必要な測光素子
の挿入深さは，しまり雪では約4cm. ざらめ雪では約
10cmで、あるo
(3) 比較的不明確な薄い氷板があるときも測光素子
がその層を斜に突き切るような方法で，アルベドの変
化を測定すれば，その層の存在を検知可能であること
が判明した。
性)雪質が新積雪からしまり雪，ざらめ雪と変化す
るにともなって，対数アルベドは急速に減少する。
(5) 含水率と対数アルベドとの関係は積雪密度が同
じであれば，合水率が大きいほど，対数アルベドは小
さくなることが観測された。
以上によって本測定器の動作は一応確認されたとい
うことができる。この装置は取扱いの容易さ，測定の
じん速性，可搬性等の利点があるので，野外における
積雪の雪質の時間的変化，並びに場所的変化の追求の
ための手段として，非常に有効であり，さらに積雪の
地の諸性質を測定する測定器と静用すれば，その有用
性は著しく増大するものと確信している口
値は著しく小さいと考えるべきであることを示す口
また実験Cで、は地上50cmのざらめ雪層について測定
した結果も.Fig.9 (b)の中に記入してあるD
以上の結果より，ざらめ層の rの値は非常に小さい
と思われる。 At，A2およびBにおける値は地表面から
10cmあるいは30cm程度で、あるから，地面の反射係数 μ
が零に近いことが影響して，実験C.B. Aの順に T
の測定値は大きくなり，かっ地表面の上約50cm以上の
位置でないと fの正しい測定値は得られないものと思
われるO したがって地表面近くでの対数アルベドの測
定は，この方法では実用困難であることがわかった白
積雪中に捌光素子を直接挿入する方式によって積雪
のアルベド.を測定するために，対数アルベド測定器を
試作した。それを用いて，平坦地の層状積雪での対数
アルベドを測定した結果，次の事項を確認した。
(1) 積雪表面から数cm以上の深きの積雪内での水平
方向照度は，日照方向に無関係にほぼ一様になってい
るo
雷結B 
しかし物理的な観点に立ってこの装置による測定結
果のもつ意味を明らかにすること，あるいはその測定
結果を直接積雪の性質と関連ずけることはかなり面倒
な仕事であり，今後慎重な検討を要する。
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